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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents the 
Instrumental Chamber 
Ensembles 
Directors 
Robert Becker 
and 
Dr. Grace Fong 
May 16, 2009 • 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
l Sonata Claude Debussy 
Lento, dolce rubato (1862-1918) 
Kelsey Steinke, flute • Jarrett Threadgill, viola 
Briana Spargo, harp 
Duo No. 6 for Two Horns 
Adagio 
Stephen Sanders, horn 
David Stetson, trombone 
onata from Die Bankelsangerlieder 
Otto Nicolai 
(1810-1849) 
Anonymous 
(c. 1684) 
(editor Robert King) 
Maurerische Trauermusik 
(Masonic Funeral Music) 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
Arr. Deborah Thurlow 
Josh Huihui, Meggie Malloy, trumpets 
Jake Vogel, french horn •Brent St. Mary, trombone 
David Stetson, bass trombone 
Phantasy Quintet Ralph Vaughn Williams 
Prelude: Lento ma non troppo (1872-1958) 
Amanda Salazar, violin • Kalena Bovell, violin 
Elise Portale, viola • Courtney Giltz, viola 
Elizabeth Vysin, cello 
Quintet Opus 39 f1. ~ Sergei Prokofiev 
" Theme and Varatiations: Moderato '7 a. AS t (1891-1953) 
<;/Andante energico .:T"" ..> 
0 Allegro sostenuto, ma con brio~ 
l {hdagio pesante 
\\Allegro precipitato, ma non troppo presto 
I t.Andantino 
Maria Myrick, violin • Jarrett Threadgill, viola 
Tamer Edlebi, oboe• Daphne Wagner, clarinet 
Mark Buchner, bass 
Intermission 
String Quartet in F Major Opus 18 no. 1 Lu~wig van Beethoven 
t J Allegro con brio ',. (1770-1827) 
Daphne Medina, violin• Winston Lacuesta, violin 
Jill Marriage, viola• Victoria Leach~ cello 
Trio/"" ~Ortt') @D~ ~~ 
l'f Allegretto \ 9' 
Katie Kroko, viola • ura Las 
Miwa Sugiyama 
~ 
Trio in E fl~t-;;afof bpusJ" -~ '"'"~--~o .. ··,..UM.·.~ · ~~an""Beethdve' 
Allegro con brio ( 1 770-18[ 
Lydia Dutciuc, violin• Jill Marriage, viola · 
( C) 1... Esther Yim, cello · . .4' 
ProoU 
String Quartet No. 3 
Moderato con moto 
\ Allegro non troppo 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Maria Myrick, violin• Tanya Dorsey, violin 
Jarrett Threadgill, viola• Elizabeth Vysin, cello 
Piano Quartet in g minor KV 4 78 W.A. Mozart 
Allegro (1756-1791) 
~ Phillip Claucig, violin • Jarrett Threadgill, viola 
Esther Yim, cello • Jared Eben, piano 
I 
I 
